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Katri Tuori 
Endeavor 
Voyager-järjestelmän toimttajan Endeavorin ja Linnea-palvelujen kesken on käyty tammikuun 
lopulla neuvotteluja implementointiprosessista ja erityisesti järjestelmän toimittajan antamasta 
tuesta tänä aikana, kommunikoinnista, ohjelmiston kehittämistyöstä sekä tukimaksuista. 
Neuvotteluihin osallistui Endeavorin taholta sen johtaja Jane Burke sekä 
implementointiprosessia koordinoivat Linda Voyles ja Laurie Edmonds.  
Neuvottelujen tuloksena tukimaksujen alkamisajankohta muuttui siten, että ilmainen vuosi 
(warraty period) alkaa 1.2.2001 ja tukimaksut alkavat vasta 1.2.2002. Ajankohta siirtyi neljä 
kuukautta myöhemmäksi. Endeavor ilmoitti myös, että implementointiosastoon on saatu lisää 
henkilökuntaa ja että Euroopan toimiston henkilökuntaa on laajennettu yhdestä viiteen 
Endeavor osallistui myös Tietomessuille, jotka pidettiin Wanhassa satamassa 7.-8.2. Paikalla 
olivat Stephen Jordan, Joe O´Brien ja Iiris Karppinen uudesta Lontoon toimistosta. 
HELKA 
HELKAn Test Load on paraikaa käynnissä, tietokanta poimittiin 22.1. ja formaattikonversio on 
parhaillaan menossa. 
Testi-HELKA on näillä näkymin kirjastojen katsottavana helmikuun viimeisellä viikolla.  
 
 
 
